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Obesity and asthma are two diseases whose prevalence is increasing, there is a relationship between them and they are a major problem for public health. In this work, different studies on whether or not there is a relationship between obesity and asthma in child population have been reviewed. The objectives of this work would be, to study if children with overweight or obesity are more likely to suffer from asthma, to find updated articles with evidences that relate obesity and asthma, to describe the effects of weight loss on asthmatic pathology and, based on the obtained results, to carry out an action plan. The bibliographic search was carried out in dialnet, pubmed, scielo and science. The most notable results have been that obesity increases and aggravates asthma symptoms, and that weight loss improves lung function; there is no clear relationship in the sex variable. Since weight reduction significantly improves both pathologies, I have prepared an intervention plan for children from 8 to 10 years old (given their understanding ability and being almost adolescents), so they have adequate information on these diseases and take awareness of the importance of a healthy lifestyle from both the preventive and the therapeutic point of view: the action plan would be implemented in schools, through educational information and games.
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La obesidad y el asma son dos enfermedades cuya prevalencia va en aumento, existe una relación entre ambas y constituyen un problema importante para la salud pública. En este trabajo se han revisado diferentes estudios sobre si existe o no relación entre la obesidad y el asma en la población infantil. Los objetivos de este trabajo serían, estudiar si niños con sobrepeso u obesidad tienen más probabilidad de padecer asma, encontrar artículos actualizados con evidencia que relacionan la obesidad y el asma, describir los efectos de la pérdida de peso sobre la patología asmática y, en base a los resultados obtenidos, llevar a cabo un plan de actuación. La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en dialnet, pubmed, scielo y science. Los resultados más destacables han sido que la obesidad aumenta y agrava los síntomas del asma, y la pérdida de peso hace que la función pulmonar mejore; no hay clara relación en la variable sexo. Ya que la reducción de peso mejora de forma significativa ambas patologías, he elaborado un plan de intervención en niños de 8 a 10 años (dada su capacidad de comprensión y previamente a la adolescencia), para que tengan la adecuada información sobre estas enfermedades y tomen conciencia de la importancia que tiene un estilo de vida saludable tanto desde el punto de vista preventivo como terapéutico: el plan de acción se ejecutaría en los colegios, mediante información educativa y juegos. 
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